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          Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebutuhan website sebagai 
pendukung proses pemasaran berdasarkan analisa kegiatan pemasaran PT. Sinar Mentari. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah observasi dan studi kepustakaan, dan pada 
metode perancangan menggunakan 7Tahapan oleh Mohammed A Raffi. Hasil yang dicapai 
adalah rancangan website yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan 
pemasaran layanan jasa oleh PT. SINAR MENTARI yang pada proses bisnisnya tergolong 
ke dalam B2B. Simpulan dari adanya website tersebut adalah menghasilkan media yang 
dapat mendukung proses pemasaran baik nama perusahaan maupun jasa yang dikelola oleh 
perusahaan 
 























 The purpose of this study is to analyze website needs as support to marketing 
process based on marketing activity of PT. Sinar Mentari. The research methods used are 
observation and literature study, and for the designing method using the 7Stages by 
Mohammed A Raffi. the achieved results are a website design that company used to do the 
marketing activities managed by PT. SINAR MENTARI which is in the business processes 
belonging to the B2B. The conclusion of the existing website is to make a new media that 
can help the marketing process either the company name or the service they provide. 
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